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I U E L P O L A E P U B C A ! 
L a c a n d i d a u l a r 
A pesar de !a guerra sin cuartel que, utilizando los medios m á s repugnantes, se ha hecho a los candidatos señores Iranzo, Vilatela, 
Feced y Sauras, el sufragio popular ha dado a éstos la victoria por u n margen considerable de votos. INi la obcecación de muchos re-
publicanos, ni la ayuda y colaboración prestadas por las derechas monárquicas, ni los esfuerzos heroicos de los caciques que siempre 
y ahora una vez más, han querido salvar su poder y sus intereses parücaiares, han bastado para torcer la voluntad del pueblo que, 
pese a las constantes dificultades surgidas de insidiosas y reprobables campañas, ha dado una hermosa prueba de ciudadanía y disci-
plina, arrollando, en primer lugar, a los candidatos que pretendieron pescar ua acta aprovechándose de la confusión sembrada por los 
republicanos que rompieron el solemne comprocniso de la ConjuocióQ y después a los que no supieron o no quisieron facilitar la so-
lución por no ceder en sus ambiciones personales. 
A continuación damos a nuestros lectores información de cuinto * d itas hemos podido recoger aunque hemos de hacer constar que 
el reíraso y dificultades ocurridas en la información oficial han sido nunca vistos y, por esta causa, ocurren equívocos que importa 
deshacer y se desharán cuanto antes. 
MERAS IMPRESIONES 
No es fácil dar una inore 
sión ponderada del resultado 
electora^ pues los datos son 
muy incompletos y resulta di-
fícil formar juicio de lo ocu-
rrido. Mucha mayor es la di-
ficultad para adivinar lo que 
fjlta, ya qua, en muchas pro-
vincias ha ocu rido lo mismo 
que en h nuestra, aunque 
moiivado e n algunas por 
causas bien diversas. 
Ahora bien, lo ocurrido en 
nuestra ciudad es bien signi-
ficativo. E l cronista tuvo oca-
sión de escuchar el escrutinio 
en una de las secciones de la 
capital y pudo comprobar an-
te todo, la perfecta desorien-
tación existente en el cuerpo 
electoral. ¡Elocuente contras 
te con la disc plina del voto 
el día 12 de abril! Las más 
diversas tendencias, ideología 
y posiciones po'íticas se mez-
claron en los votos; hubo pa-
peletas con todas las combi 
naciones posibles de candida-
tos, pero en cantidad abru-
madora, pudiendo asegurarse 
que las papeletas votando 
candidaturas cerradas estu-
vieron en minoría. Y como 
además , estas candidaturas 
eran tres: la socialista, la de 
coalición, la de izquierda, el 
voto que pudiéramos llamar 
puro, se fragmentó y medivi-
dió hasta ¡a exageración 
Sin embargo y siempre re-
firiéndonos a la capital, apa-
recen dos nombres combina-
dos con preferencia: los de 
los señores Borrajo y Torán, 
que alcanzaron la máxima vo 
tación. 
Pero, volvemos a la sor-
presa, que, desde luego no 
es más que para algunos, 
pues nosotros la teníamos 
más que prevista, de que en 
la provincia las cosas han 
ocurrido de otra manera. No 
fijándonos en el resultado de 
ningún pueblo determinado, 
sino en el conjunto, aparece 
de un modo claro y diáfano 
la preponderancia que es mu-
cho mayor todavía de lo que 
representa el número absolu-
to de votos, ya que el desba-
rajuste que produjo la ruptura 
de la conjunción trajo una 
lluvia de candidatos y é á t o s 
por circunst indas muy com-
plejas han venido fatalmente 
a restar votos a los candida-
tos que, a pesar de todo 
triunfan. 
L a cosa es clara. E l dis-
gusto de los sociaihtas y la 
formación de su candidatura, 
ha restado gran número de 
votos al candidato s e ñ j r Sau-
res, sobre todo en los parti-
dos altos y nada digamos en 
íMontalbán y Teruel sobre 
todo. Por otra parte, el can-
didato señor Torán que, por 
circunstancias de todos cono-
cidas, ha logrado alcanzar una 
buena votación, lo encontra-
mos surgiendo como por arte 
de magia (una magia que 
también conocemos todos) en 
todas las candidaturas y, en-
tre ellas, naturalmente, la 
nuestra. 
Algún otro candidato dis-
puso, si bien con votaciones 
insignificantes, hay que tener 
en cuenta que también ha ve-
nido a restar votos a nues-
tros candidatos. ¿Fundamen-
tos de nuestro aserto? L a 
probada coalición de derechas 
que ha trabajado de acuerdo 
en toda la provincia, contan-
do, por supuesto, con el be-
neplácito verdaderamente... 
incongruente, esmn decir, de 
muchos que se tienen por re-
publicanos y que jamás, en- j 
tiéndanlo bien, jamás, debie- ; 
¡ron aceptarlo. Claro que esa | 
actitud es incongruente con 1 
jel ideario republicano; pero | 
;es perfectamente congruente 
'con ciertas intervenciones 
que tampoco debieron tole • 
rarse y con algunos celos mal 
reprimidos. S i a ello añadimos 
la cada vez más clara y pro-
bada parcialidad de quien nun-
jcadebió salirse de su papel de 
arbitraje y protección desin-
teresada a la libre emis ión 
del sufragio, tendrán expli-
!cado nuestros lectores porque 
jla brillante votación alcanza-
jda por los candidatos Feced, 
Vilatela, Sauras e Iranzo no 
ha alcanzado su verdadero 
número y por qué, aún con 
:ser ten brillante, representa 
mucho más de lo que el valor 
absoluto numérico dice. 
Hdcemos estos comenta-
rios rápidamente, aún sin co-
nocer los definitivos resulta-
dos que, a causa de la exten 
sión y dificultad de comuni 
caciones de nuestra provin-
cia, vienen con mucho retra-
so. Pero ya es muy difícil 
que se modifiquen los resul-
tados de posición relativa de 
los candidatos triunfantes. 
E l Ayuntamiento de la Muy 
, Dos veces Heroica, Siem-
Heroica y Excelentísima 
Teruel 
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Dice Romati^nes 
Madrid, 30 - Don Alvaro de 
Fjgueroa, a su regreso de Gua 
dalajara por d >nde ha salido 
diputado, ha dicho a los perio 
distas que se admira del espíritu 
de disciplina de los socialistas y 
de la organizaciói de la con-
junción, cuya fuerza de votos es 
la firmación de la valía de sus 
dirigentes y un instru nento de 
Gobierno. 
Terminó manifestando q u e 
considera al señor Lerroux co-
mo futuro jefe del G ibierno. 
fwmimnwmiiniwiii! 
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En la s sió i celebrada el día 17- del actual, acordó 
que la conmemoración de los sucesos acaecidos en las 
momorables fechas de 3 y 4 de julio y 4 de agosto de 
1874, se v rifique el día 3 de julio próximo con más so-
lemnidad que ]-n acostumbrada, por la feliz implantación 
de la República, y a tal efecto, ha sido aprobado el pro-
grama siguiente: 
Al toque de oraciones de la, tarde del 2, un repique 
general de campanas anunciará al vecindario la solemni-
dad del siguiente día. A las 21, pasacalle-retreta por la 
Banda munici¡ a!. 
A l amanecer del día 3, se tocará diana por la misma 
Handa y disparo de morteretes. 
Los ( dificios públj 'os izarán bandera a media asta 
durante la mañana, y asta entera degpués de la procestón 
cívica. , 
A Ins nueve y media/el Ayuntamiento recibirá en la 
Casa Consistorial a las Autoridades, a los señores jefes 
y ofi' iales de la extinguida Milicia Nacional, a ios valit n-
tes sold dos turolenscs sublevados n Jaca, a los Reprj 
sentantes de las Corporaciones, Centros y Sociedades, a 
los empleados judicialts, civiles, administrativoá, pro-
vinciale-! y municipales, y a los hijos y hermanos de los 
que fallecieron en las gloriosas jornadas objeto de la so-
lemne conmemoración. 
A las diez parará la comitiva presidida, por las auto-
ridades y Corporaciones y so dados antes citados y se-
guida de la Banda de música, marchando por las calles 
de os Amante*, del 3 de julio y de don Miguel Ibáñez, a 
la Plaza de la Libertad, donde sobre el Monumento le-
vantado para perpetuar ia memoria de au gloriosas jor-
n das, se depositarán coronas en honor de los héroes que 
sucumbieron en defensa de sus hogares. 
Continuará la procesión cívica por las calles de Ru-
bio y de Joaquín Costa, Plaza de Carlos Castel, calle de 
los amantes, te minando en la Plaza del 14 de abril 
Después del discurso en el balcón de las Cas.^ s Con 
sistoiiale , se disparar., una traca que recorrerá Ja se-
gunda parte del itinerario marcado para la procesión. 
Seguidamente se procederá a visitar a los milicianos 
impedidos y se trasladará una Comi lón al Cementerio 
pan visitar las tumbas de los milicianos y repubiijau.s 
turóle:: ses. 
El Centro Republicano obsequiará con un banquete 
homenaje a los milicianos. 
De once a una de ja madrugada gran verbena p..pu-
míenfras no se nos pruebe lo 
coní ario con datos inequívocos 
y sin tantas ambigüedades, el 
candidato triunfante es el señor 
Sauras, es decir, que el triunfo 
de la candidatura popular es un 
hecho por ahora, siempre a re-
serva claro está de que las pocas 
secciones que faltan, cambiasen 
el resultado, que no es de es-
perar. 
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as elecciones ea 
la capital 
Sin que, afortunadamente, 
Imprasióo final 
Como ya s iben nuestros lec-
tores, pues anoche era del domi-
I nio público, triunfan en los tres 
primeros puestos por una canti-
dad de votos que oscila alre-
dedor de los veinte mil los se-
ñores don Ramón Feced, don 
Gregorio Vilatela y don Vicente 
Iranz \ siguiendo después don 
Manuel Lorente. La imprecisión 
de los datos es enorme y la | 
vaguedad de los informes oficia-
les notable. Según nuestros da-, 
tos particulares que, aunque 
incompletos, ya reúnen la mayo- hubiera que lamentar ei me-
rf.i de los pueblos, el quinto nor incidente, se celebraron 
puesto corresponde al señor . i i • • e . sl en la capital las elecciones a Sauras por un margen de mil . ^ 
votos. En cambio ios datos que diputados a Cortes Constitu-
facilita con cuenta gotas el Go- ,yentes. arrojando el resulta-
bierno civü, dan como candida- do siguiente: 
to triunfante a don José Borrajo. \ Don José Barrajo, 1.322. 
No nos explicamos este fenó-
meno, aunque quizá tenga de-
i masiada explicación ante» de 
transcurrir mucho tiempo. E s 
probable que, cotejando los da-
i tos oficiales con los nuestros, se 
hubiera deshecho este equívoco 
que. a juzgar por lo que se pro-
longa, y por la vaguedad e Im-
precisión de las informaciones, 
parece que conviene prolongar. 
Pero no nos ha sido posible 
saber las secciones que fallan a 
pesar de nuestros esfuerzos. 
Q iiere decir esto, que a pesar 
de versiones que se han dado 
como seguras, el quinto puesto 
por esta provincia no eslá deci 
dido y, además, que según las 
informaciones que estañen nues-
tro poder y que mantenemos 
530. 
José Torán, 1.305. 
Pedro Diez, 1.005. 
ManuelLorente, 1.001 
Agustín Piaña, 729. 
Pedro Pueyo, 621 
Gregorio V i l a t e l a , 
Vicente Iranzo, 469. 
Antonio Lezama, 292. 
Ramón Feced, 2r2 . 
Juan M . Sauras, 171. 
Fernando Ruano, 70. 
Francisco J. Cervan-
tes, 42. 
» Manuel Viílén, 23. 
)oaquín Núñez , 17. 
Jaime Cussó , 11. 
Carlos E . M o n t a ñ é s , 7 
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la e m la Glorieta de Galán y Castillo arneoizada por la 
Banda muuicipal y una nutrida rondalla, tennioando con 
la el&siea jota y traca. 
Inspirándose en los nobles sentimientos del vecinda-
rio T u r o l e n s e ; e! Exce lent í s imo Ayuntam euto invita a 
t dos. sin l i s t i n d ó n de sexos ni edades, a esta so lemúi -
dad, cspeci Imente a la Proces ión Cívica, para dar el 
m lyor realeo y esplendor ai aniversario en memoria de 
í iqneüos ciudadanos que murieron gloriosamente e i loa 
m j.v;dab es hechos que la motivan. 
Teruel 50 de iunio de 1931. 
E l alcaide accidental. César M. Arredondo.-Por Acuerdo 
del Exceleunsimo Ayuntamiento, ei aecretario; León Navarro. 
80 de junio de 1391 
HIJO DE ISIDORO BAYO 
QUINCALLA 
PAQUETERIA 
FERRETERIA 
PERFUMERIA 
INSTRUMENTOS DE CUERDA 
Plaza de Garlos Gastel, 10.-Teruel 
LA ORACION 
S í , señores incrédulos. 
Existe una oración. L a ver-
dadera. L a que lo mismo sir-
ve para un fregado que para 
un barrido, pues merced a 
ella y a su virtud, el desdi-
chado mortal que ha tenido la 
desgracia de enfermar; per-
der la cartera repleta de bi-
lletes de la burra o de San 
Antonio; recibir algún golpe 
o herida, puede recodar la 
salud perdida; encontrar el 
dinero extraviado^ o bien cu-
rar de los golpes o heridas 
recibidas... 
Nada de sonrisas ni gestos 
de exceptícismo, pues si bien 
es verdad que yo no la se, 
me consta que la hay y podría 
contaros miles y miles de ca-
sos que prueban hasta la pa-
red de enfrente el poder mi-
lagroso de esa oración. 
No es del dominio público. 
Solo contadas personas la 
conocen, ¡felices ellas que con 
justa causa pueden llamarse 
bienhechoras de la humani-
dad...! 
Claro e s tá , que para que 
Pues señor, fué en uno de 
los pueblos de la Sierra de 
Albarracín donde sucedió lo 
que os voy a contar y acae-
ció durante el último es t ío . 
E l protagonista, un obrero del 
campo que se dedicaba a ga-
nar el pan con el sudor de su 
frente, (no pueden decir to-
dos lo mismo, ¿verdad?,sobre 
codo, los frailes. ¡Pobreci-
llos!) Mes, el de julio y día 
aquel en que se encontraba 
segando uno de los pocos pi-
tañares que componen su mí-
sera hacienda. 
Estando en esa faena tuvo 
la desgracia de herirse el ojo 
izquierdo con una cana de 
trigo... nada de importan-
cia... un simple arañazo del 
que se vería muy pronto cu-
rado merced a la ©ración y a 
sus dos correspondientes es-
Política internacional 
Razón, significa 
ción y porvenir de 
la propuesta de 
Hoover 
Examinemos primero la rezón 
del gesto tan importante del pre-
sidente de los Estados Unidos. 
¿Por qué se ha apresurado a aya» 
dar a Alemania, renunciando du 
rante un año al servicio de las 
deudas de guerra que le deben sus 
ex asociades? La política corte-
atmricana observaba siempre una 
especie de espléndido aislami. n 
to, un destacamento de los pro-
blemas de Europa. ¿Por qué este 
cambio tan brusco? Ls explicación 
la encontramos en la circunstan 
cia de que los capitalistas extran-
jeros y principalmente ks yan-
quis han invertido en Alemania 
irás d ; 6 000 millones marcos, es 
decir, que la ruina de la economía 
alemana y la amem-zi de la de-
preciación del marco no podía 
dejar de interesarles. Pues bien; 
la crisis había llegado a tal punto 
en el Reich, que numerosos capi 
talistas ixtranjeros retiraron los 
millones de dó ares, y Wá hing 
' ton podía pedir a sus deudores la 
quinta parte de esta urna. Pero 
' e l G bierno prefi?re reí unciar n 
cobrar los 240 millones de dóla-
res, porque así espera fomentar la 
capacidad económica cel mundo 
entero y aumentar las c xoortacio 
nes yanquis. Francia, que desde 
el punto de vista presupuestario 
se encuentra proporcionalm^nte 
en la misma situación que Ñor 
teamérica, deberiaseguir el ejem-
plo de Wásh.ngton, en vez de in 
sistir en el cobro de sus créditos, 
a costa de la reanudación de la 
actividad económica del Conti 
nente. 
Si triunfa el buen sentido y se 
realiza la suspensión de los pagos 
el ulterior desarrollo del pro 
blema de las reparaciones y dtu 
das interaliadas depende de los 
resultados qoe se h ib ián obteni-
do durante el año económico qu¿ 
termina el 30 de junio de 1932, Si 
al cabo de un año de moratoria 
renace la prosperidad, nadie pen 
sará en restablecer un régimen 
cuya persistencia hacia la prospe 
ridad imposible, de modo que la 
razón y e l i n t e i é , conducirá i al 
mundo hacia una revisión radical 
del problema. Por otra parte, si 
créditos concedidos a los particu 
lares alemanes, y éitos, parte por a pesar de la moratoria continu i 
necesidad, parte por desconfianza la « risis, Alemania estará menos 
en la estabilidad de su propia' que nunca en disposición de pa-
moneda, solicitaron moneda ex- gar las reparaciones, 
tranj ra en cantidades t Ues que El gesto de Hoover ha sido un 
el Reich :bank Veía con tt rror la enorme triunfo diplomático para 
disminución rapidísima de sus Alemania y particularmente para 
reservas de oro. Só'o faltaba por' el Gabinete Brüaing. Los nació-
párdér 400 millones de marcos nalistas e hitleristas ha i perdido 
para que las res. rvas de oro re su principal lema en su iuch des 
sulusen kf.-dores al 40 por 100 piadada contra el Gobierno. Si, 
cupiíajos. . . Pero Silencio, ;legil) es decir) qiae la es ta^üdad gracias a la moratoria, mtjor Ua 
ha sido llamada la curandera jde la monedaalemanacorrieseun ¡situación económica, disminuirá 
y en estos momentos, la doc-'seri0 pe]igro> Ant ; esta perspec-1 el empuje extremista y las elec-
ta mujer, recita lu oración. . . tiva, que hubiera sido un nuevo j ciones de Prusia Podrán dar ma 
Ya la ha terminado. Ahora, golpe para la economía interna j yoría a los partidos moderados, a 
escupe SU bienhechora saliva 'cional, tán quebrantada ya, H;r- los que contamos también al so 
por do.> veces sobre el ojo ¡bert Hoover se decidió a dar un'cialista. 
surta los efectos deseados,, herido, le tapa con un p a ñ u e - ^ ^ p e decisivo, preponiendo la 
en primer lugar ha de ser lo y . . . ¡aja já! Y a está el òr- suspensión por ua año d . l p:go primer 
dicha por una especie de «cas-
polina» o bruja, como mejor 
lo queráis entender; tener fe, 
mucha fe, y después , si se 
recita con el propósito de re-
cuperar un bolsillo perdido, 
es indispensable que el extra-
gano visual curado. 
Nada de médico ni medi-
cinas recomienda la saluda-
dora al marchar. F e y nada 
mas que fe, que todo lo cu-
ra . . . Y efectivamente. A l mes 
de todas las deudas de guerra. 
Contribuyó a la decisión del pre 
sidente nortaamericaro un cable-
grama angustiesode Hlndenbarg, 
así como la exposición qu? B ü 
ning y Curtius hibían hecho en 
Ch^quers a sus col-gis británi 
de haber sido tratado por esa |ccs 
viado haya ido a caer en ma-'santa a la par que sabía mu-' EI presupuesto de casi todos los 
nos de algún honrado mortal, jer, el hombre que sé había | países salda con un impertan 
porque si no... porque sino lesionado el ojo izquierdo... 
puede suceder muy bien que ¡era conocido en el pueblo con 
por veces y veces que la ora |e! apodo de, el tuerto! 
ción se diga el gato siga sin! 
parecer. 
E n cuanto para la curación ' 
de las enfermedades y heri-! 
das, su resultado es también 1 
F . LOPBZ S E G U R A . 
Albarracín, junio. 
déficit, y aquellos que son acree-
dores de Alemania (directa o indi-
rectamente) contaban con el co 
bro de la cantidad prevista para 
•leñar el hueco. El déficit del pre-
supuesto yanqui asciende a 1.000 
satisfactorio en extremo. De 
ahí que, por esta serranía, ta 
mayoría de las veces cuando 
un individuo se pone enfermo 
o se hiere, este y sus familia 
res hacen caso omiso del mé-
dico y de los remedios que a 
este señor le dicta la Ciencia 
que ponga en uso para com-
batir el mal y en su lugar lla-
men a la saludadora para que 
diga la oración, y entre esta 
y un par de escupitinajos que 
le endilga al desgraciado so-
bre la parte enferma le* hagan 
recobrar la salud que había 
perdido o cicatrizar la herida 
que sangraba... 
¡Fuera, fuera todos los m é - ' z 
dicos y los boticarios también' Correspondenc'a 
con sus potingues y todo! 
jfuera todos ios métodos de í?jn F<*™*áo v- éj-Alcañ 2 
. . . . - Recibido : u g rr; y por lo visto 
curación lo mismo antiguos h . p a ^ . u ^ distracción pues-
que modernos... hasta el de 0 q*6 fnp^ te del trimestre 
Asuero y venga la oración es dc S~1S Pe,ttas» Atando por lo 
porque con ella se sana a l o ¡ ^ n t ° d°s Pirfisa " « P ^ t a liqu. 
enfermos sm la menor m o l e ^ ^ ^ Ja,ÍO-
t.a pues ni aún necesidad hay Sefio. R Anflo y ViUan* Moa 
de tocarle las narices al pa- t a l h t o . - H s m o í recbldo sasuo 
Cíente. 7 quedan uquidaios hasta fin 
julio. Remitirceaos los cerrespon-
dientes recibos. 
La Labradora 
IMPORTACION DIRECTA DEL PRODUCTOR DE 
SEMILLAS FORRAJERAS,1 
HORTALIZAS Y FLORES 
ALMACENES DE ESPARTERIA, CORDELERIA, P ü L P A S 
Y NUMEROSOS ARTICULOS PARA EL LABRADOR 
HILO SISAL PARA AGAVILLADORAS 
de producción nacional 
HILADO Y OVILLADO PERFECTO GARANTIZADO 
A MAS BAJO PRECIO QUE EL EXTRANfPRO 
Pr- CÍÜS y ebuliciones especiales para mayoristis y ravendedorts 
E U G E N I O MUÑOZ 
IOAQUÍN COSTA, 36. TERUEL 
Desde luego, la suspensión de j 
los pagos por un Í ño no servirá 
de panacea universal. Es menes-
ter que el gesto de Hoover tenga 
continuactóa, que se llegue a un 
arreglo del problema de las repa-
raciones y deudas ir t ralladas, 
que se reduzcan los armamentos 
y gastos militares, asi como los 
gastos públicos en geni ral. El 
gesto de Hoover no d b ; ser sino 
un comienzo... 
UN DIPLOMATICO. 
U R G E N C I A 
La reforma 
agraria 
<La reforma agraria ha de es-
tar en vías de hecho antes del 
otoño>, ha dicho el ministro de 
Justicia. Y contra esta idea del 
stñoi de los Rios protesta un co-
lega de Madrid, por estimar indis-
pensable que la misma vaya a las 
Cortes y suponer que para la fe-
cha señalada no habrá tiempo de 
que éstas las estudien y voten. 
Evidentemente que a las Cor-
us corresponde la aprobación de 
Uu sustancial reforma, y eviden-
te también que la parsimonia en 
su aplicación había de influir en 
la perfección de los resudados 
que se lograran. Pero no hay que 
oiVidar la realidad que el minis-
tro de Justicia ha sabido captar 
con certera visión y que es la que 
le ha hecho pronunciar aquellas 
palabras. 
El futuro Parlamento debe aco-
meter cuanto antes la reforma 
agraria. Hay que acabar cuanto 
antes con la situación actual del 
campo español, donde la falta de 
instiumentos que encaucen cual-
quitr diferencia que surja entre 
propietarios y obreros o colonos, 
aparece con una agudeza despro-
porcionada. Hay que acabar con 
el sistema de alojamientos y re-
parto de obreros, que sólo sirve 
para desmoralizar a las dos par-
tes a quienes afecta. 
La rapidez con que han de to 
marse las decisiones es sólo con-
secuencia de la situación creada 
por el elemento social que mandó 
durante el régimen caído. Enton-
ces poco se preocuparon quienes 
podían y debían, de la reforma 
agraria. La facilidad con que se 
encontraba la mano de obra en 
un momento determinado y la 
que siempre había para prescin-
LOS MEJORES VINOS 
* k * DE LA RIVERA 
Se venden en MONREAL 
A L M A C E N D E 
p a o de 
E l 
dir de ella, desde el mismo mo 
mento en que no era necesaria, 
les hizo olvidar la obligación de 
acudir con más solicitud a resol-
ver las más perentorias necesida-
des de la clase trabajadora. -
Y ha de ser precisamente en el | _ 
Comisaría de Vi-
gilancia 
Por cerrar el establecimiento 
más tarde de la hora señalada se 
ha impuesto multa de 10 pesetas 
próximo año agiícola en el que 
haya de dotarse a estos elemen-
tos, especialmente en aquellas re-
giones donde el problema tiene 
caracteres graves, de los elemen-
tos necesarios, tierra y medios 
para labrarla, si es que se quiere 
evitar una solución üe violtncia 
al problema. 
Los pueblos del Oriente euro-
peo hubieron de realizar después 
de la gran guerra su rtforma 
agraria, introduciendo modiñ ¿a 
Clones profundas en el régimen 
de la propiedad de la tierra, bien 
del modo violento como lo hizo 
Rusia, bien por medio de las le-
yes dictadas para llegar al au-
mento deí número de propieta-
rios. En España se ha dtjado que 
actúen libremente las leyes eco 
nómicas, y bien patente está el 
resultado a que esto nos ha con 
ducido. Esperemos que la aplica 
ción oportuna de ieyes apropia-
das evite que tengamos que acep-
tar el estado de cosas que o fre 
ciera la solución violenta del pro 
blema más delicado qué nos ha 
legado la monarquía. 
X . . 
IS: 
¿Crimen político? 
Que suscita divergencias 
entre los elementos 
socialistas y republicanos 
de Manzanera 
Ayer a mediodía llrg&ron noti-
cias de que en el pueblo de Man 
zanera había sido asesinado du 
rante la madrugada el vecino Fe 
T A L L E R DE AUTOMOVILES 
(EL MAS ANTIGUO) 
ANTONIO MUÑOZ 
SUCESOR DE M, SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas^ que sean 
COCHES DE ALQUILER Y:SOCORRO 
Por estar bien relacíonads con importantes casas de todas las clases de 
piezas de recambio, pnedo proporcionarlas con rapidez y economía 
ESTACIÓN DE CARGA Y ARREGLO DE ACUMULADORES, 
REPARACION DE NEUMATICOS 
PINTURA A L DUGO 
Contesto a cuantas oonsultas se me hacen referentes a defectos de 
funcionamiento, adquisición de coches, o averías sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E R U E L 
a* 
P a t r i o t a s iNotas de Sociedad 
De un «hors-d'oeuvre» del VIAJEROS 
la Fcuchardiére sobre las 
lipe Górmz Murria, natural de excitacionespatrióticas aam-
Arcos de las Salinas, señalándose bos lados del R i n : 
como autor a Francisco Navarro. . ^ < , , 
«Ciertos espíritus bonda-
Ríos, de Sardón. 
Según las noticias hasta nos 
otros Ihgadis, éste cau ó la 
j muerte al Gómez Murria infirién 
j dolé una puñalada en el corazón. 
El crimen que dicen ha sido por 
; cuestiones políticas ha su citado 
divergencias entre ios elementes 
socialistas y republicanos du) pue-
blo a cuyos respectivos pmidos 
' pertenecen los autores del suetso. 
I El alcalde temiendo un día de A. I O S S U S C r l p t O r e S lut0 se Personó e° el gobierno 
civil en solicitud de auxilios para 
Con el Un de normaliza! la apaciguar los ánimes que a pri 
Administ tación de lpe t iód ico se mera hora estaban excitadisimos. 
suplica a los señores susciipto- ^e di<5 orden p> ra que algunas 
í e s de tueta de la capital que no 
hayan hecho electivo el ttimes-
tte, lo hagan a la brevedad po-
sible valiéndose del Gito pos-
tai, habilitados, agentes o te-
lacion 
pare jes de la gu rdía c vil se con 
centrasen en dicho pueblo, 2p?ci 
guando, según nos dicen, la efer 
vtscencia de ambos partides. 
do: os estiman que en todos 
los países hay borregos y 
perros ladradores. Las gen-
tes pacíficas, naturalmente, 
no hacen mucho ruido; pero 
los patriotas son por tempe-
ramento chillones y provo-
cativos. Desde luego el pa-
triota encuentra intolerable 
su propia . actitud cuando la 
refleja el patriota de enfren-
te; si se le colocase delante 
de un espejo durante uno de 
sus ataques, se precipitaría 
espumante sobre su propia 
iraagen. He aquí cómo nues-
tros perros ladradores de 
Francia proclaman que los 
borregos alemanes están ra-
biosos. Lo mismo ocurre en El agresor qutdó detenido y 
puerto a disposic.ón del Jozgado; el lado de enfrente. Y de es-
a que en esta puedan tener. * ^ los reba-
ñ o s al m a t a d e r o . » 
Han llegado: 
De Jaca, el coronel retirado, 
ex gobernador militar de esta 
plaza, don Isidoro Ortega y seño 
ra. 
- De Málaga, con su familia, 
don Arturo Azorín. 
- De Zaragoza, el estudiante 
don Alfonso Morera, después de 
terminar brillantemente sus estu 
dios del cuarto curso de Leyes. 
- De Valladolid, el oficial de 
Telégrafos don Jasé Hernández. 
- De Valencia los señores pa-
dres del presidente de esta Dipu 
tación y querido compañero y 
amigo nuestro don Rafael Ba-
laguer. 
Tengan una feliz estancia en 
nuestra ciudad. 
H i n salido: 
Para Lugo, el maestro nacional 
don Nicolás García. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Manía Polo, funciona-
rio de Hacienda, y para su hijo 
don Ramón, ha sido pedida la 
mano de la señorita Matilde Car-
vajo, residente en Madrid. 
Entre los novios se cruzaron 
regalos. 
La boda se celebrará a fines del 
mea de agosto. 
El vecino José San J )&é Marco 
maltrató a su convecuo Floren-
cio Alcusa Maicas, porque éste se 
negó a la invitación que para can-
tar le hiciera el primero, durante 
la madrugada del día de San Pe. 
dro. 
Se da cuenta al Juzgado. 
£s encontrado un 
demente 
Que desaparec ió de su do* 
micilio de Cuca lón hace 
ocho días 
Lóseos.—Por indicaciones de 
un pastor fué encontrado en una 
cueva del pueblo de Pienes el ve-
ciñó dssapirecido de su domici-
lio de Cucalón, Julio García Bai-
lo, el cual tiene perturbadas sus 
ficultades mentales. 
El citado individuo se encuen-
tra gra vemante enfermo, a con-
secuencia del hambre y el can-
sancio. 
Se ha dado cusnta a sus fami-
liares. 
lillllllllllillllllllllillllllllHlllilltill^ 
E N CAMÀRENA 
Fuego intenciona-
do en un monte 
En el monte cLas Ortigas» se 
produjo un incendio en una corta 
autorizidaen lapait.d;-. «P.nilL», 
propiedad d i veciiio Eugenio 
Mínguez Ei t v^n. 
El vecind-r o interviLO, locali-
zando el fuego que se sospecha 
fué intencionado. 
Las pérdidas ascienden a unas 
1.000 pesetas. 
Actih el Juzg.id->. 
Rafael Pino 
de carpintería y 
serrería m i m 
B R O N C H A L E S 
GACETILLAS 
Los Baños de San Francisco, de i 
guel Buj, ae ponen al servicio del P1* 
blico desde el día 10 de julio. 
T R I B U N A L E S 
Se ha dictado sentencia absolo* 
tona en la causa del juzgado ^ 
Mora seguida contra Aurelio R0" 
queta Gorriz, por delito de falsifi' 
cación. 
• • • 
Ha sido ascendido a abogad0 
fiscal el teniente fiscal don LA» 
García del Moral. 
• • 
Don Alfonso Barrio, qae 
ha poco fué fiscal de esta A u ^ 
cia, ha sido nombrado fiscal d« 
p.e Madrid. 
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E l f e d e r a I ¡ s m o 
e s p a ñ o I 
F e n i c i a - G r e c i a 
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ato 
se 
tas 
ami-
,de Mi-
del P '^ 
Es de i ït rés sab^r ahora a qué i 
normas de conducta ajustaban sus 
vidas, en su país de orig¿n, los 
nuevos pobladores de la penínsu ' 
la, para poder apreciar en toda su ; 
magnitud ei grado de influencia j 
ejeicida por ellos, con sus eos 1 
tumbres, sus leyes y sus aspira-,' 
clones, en la nu :va civilización a I 
que debían incorporarse, contri ! 
buyendo poderosamente a su des 
arrollo. 
SegÚQ Ramos Mejía, un fuerte 
vinculo tederotivo unía a las siete 
ciudades importantes—Sidon, Bá-
IÍCO, Tiro, Biblo?, Aceo, Trípoli y 
Arado—que ocupaban el terri to i 
no d¿ la antigua Fenicia. Ahora 
bien, tjdos ellos constituían, me-1 
jor dicho, una federación de ciu 
dades en V e z de una nación fede-
ral. Cada una teuía su gobierno! 
propio, tu t.rritorio, sus leyes,' 
sus magiitradosy susjef es supre-
mos o que compartían su autori 
dad con un Senado cuyas fuacio 
¿es eran periódicas. Administra-
ban sus rentas y proveían a sus 
necesidades con sus recursos pro 
pios. Algunas de estas ciudades 
so.ían adquirir preponderancia 
transitoria que las convertía en 
una e^ p cíe aemetrópoli mientras 
duraba aquélla, pero sin carácter 
alguno de capitai. 
Un autor tan documentado co 
mo Grote describe la fisonomía 
política de esta federación en la 
siguiente forma: «Cada ciu.lad era 
u n a comunidad independiente 
que poseía su territorio c.rcun-
v.cmu, MX constitución políti-
ca propia y su propio príncipe 
hercd.tario. Tiro partee haber go-
zado de cierta autoridad predOmi 
uantc sobre todas las demás ciu 
dades, tai V c Z de cierta ñscaLza 
ción, a la que no siempre se so-
metíau vo.UQtanameut ; y casos 
se presentaban en que ¡as ciuda 
des inferiores, cuando Tiro estaba 
co mprimida por enemigosextran 
j.ros, aprov.thaban la ocasión 
para insurreccionarae, o por lo 
menos, si no llegaban a este ex 
tremo se mantenían indiferentes. 
Las mismas dificultades para diri-
gir de uaa manera satisfactoria 
las relaciones entre una ciudad 
dominante y sus confederadas, 
que se manifiestan en la historia 
griega, se encuentran también en 
Fenicia. E l sentimiento predomi 
lante de suspicaz aislamiento en 
uua se explica de nna manera 
chocaute por el ejemplo de Tripo 
l i , cjnstiiuida conjuntamente por 
Tiro, Sidony Arado. Formábanle 
tres ciudades distintas a distancia 
cada uua de dos cientos metros 
respectivamente, con sus mura-
llas propias, que las separaban, 
a u n q u e probablemente consti 
luían, hasta cierto punto, una so-
la comunidad política y servían 
de reanión y de deliberación co-
mún a todo el grupo fenicio.» 
Como puede deducirse por es 
tas conf irn.aciones históricas. Fe 
niela constituía en realidad una 
confederación de ciudades unidas 
por un vínculo federativo. ¿Qué 
extrafteza puede causar entonces 
que al establecerse en España los 
fenicios lo hicieran aportando 
sus convicciones y prácticas po-
líticaí:? 
A este respecto dice un autor 
contemporáneo: «Las colonias fe-
nicias de España se gobernaban 
por sí mismas, bajo la forma re-
publicana federal. Cada ciudad, 
como en Fenicia, tenía un gobier-
no propio, su autonomía, y pare-
ce que Cádiz fué, más que su ca 
Pital, su metrópoli; pues no resi 
día en ella gobierno central algu 
no, ai menos con caracteres per-
manentes, limitándose a ejercer 
con aquel carácter, cierta supre 
macía sobre los demás establecí. 
mientes. Pero el vínculo más 
fu.rte que los unía era su comu 
nldad de origen y de intereses 
comerciales, constituyendo así 
una federación de un carácter su-
yo propio . 
Siglos más tarde viene a agre-
garse a esta mezcla de república 
nismo f ederal fenicio y de exclu-
sivismo y federación celtibérica, 
un nuevo elemento, un nuevo po 
blador, el pueblo griego, «en cu 
ya fisonomía política y social bri-
llaban más que en ningún otro, 
estas mismas tendencias al aisla-
miento y a la diseminación». 
Según Grote, hasta la configu 
ración física de la Grecia contri-
buía, como en España, a fomen-
tar esta repulsión a la unidad, 
que inducía, aun al más pequeño 
municipio, a formar de sí mismo 
un conjunto político separado del 
resto del país y a resistir a toda 
idea de unión con otros. 
Democracias gobernadas por 
senados o por magistrados electi 
vos -dice Ramos M . jía, a quien 
glosaremos aquí—presentan feni-
cios y griegos el tipo más acabado 
del gobierno municipal autóao 
mo, y trasladados a lejanas tierras 
llevaron consigo, como era natu-
ral, los rasgos característicos de 
su sociabiiíd td. En España, como 
en Italia, sus ciudades no fueron 
sino pequeñas repúblicas munici-
pales. En elias los fenicios, con 
su espíritu esencialmente mer 
cantil, y sobre todo los griegos, 
con este mismo espíritu y su na 
tural expansivo y liberal, propa-
laron las ideas democráticas y 
municipales, y con éatas sus usos 
y costumbres, sus artes, sus le 
tras, sus industrias, toda esa civi 
lización pasmosamente progresi-
va, en cuyo carácter no ha sido 
todavía sobrepujada la patria de 
Ciistenes y de Perícies. 
Ahora bien; Catas tres civiliaa 
clones, ce.tibérica, fenicia y grie 
ga, si cabe llamarle así a la pri-
mera, tenían repartida entre sí, y 
más o menos mtzclados, la igle-
sia toda. Distintas en su origen, 
en su estado social y en su grado 
de cultura, las unía una misma 
tendencia política, bajo cuyo in-
flujo iba desarrollándose la socia-
bilidad española: el individualis-
mo, la tendencia al aislamiento, 
el espíritu democrático y federa-
tivo de sus instituciones más o 
menos desarroladas o embriona-
rias. 
Ahora veremos cómo influye 
Roma, con su tendencia al unita-
rismo despué? de la estada de los 
cartagineses, que pasaro: sin ro-
zarlas siquiera, en las institució 
nes federativas de la antigua Ibe-
ria. 
ALBERTO GHIRALDO. 
firen H o s p e M y Caín 
— DE — 
V Í C T O R V A L E R O 
Perales de Alfambra 
boga áo 
OD Lais 
M O V L V I Í E I N T O 
D 1 3 M O G R A F I C O 
¡ Movimiento ocurrido en la po-
blación durante las últimas 48 
horas: 
I Nacimientos. — Juan Miguel 
Ríos Sanz, hijo de José y Visita-
ción. 
Virginia Sampascual Marcos, 
hija de Gonzalo y Pilar. 
B o l s a de M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L D E L 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
1 borro y C o o s M ó n 
Para informes dirigirse al Inspector provincial 
A N T O N I O B L A S C O 
Plaza de Domingo Gascón, 9. T E R U E L 
s 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 1(0 1928. 
» 4 por 100 1908 c/ impuesto . . . . 
» 4 por 100 1928 s/ impuesto . . . 
. 4,/2 por 1001928 
5 por 100 1917 
> 5 por 100 1920 
> 5 por 100 1927 c/ impuesto . . • 
5 por 100 1926 
» 5 por 100 1927 s/ impuesto . - -
5 por 100 1929 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 - • 
4 '/2 por 100 
C £ O U 1— A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . 
> » 5 por 100. 
» » 5 Va por 100. 
» » tí por 100 
. Crédito Local § '/2 por 100 
» » » 6 por 100 " • -
» » » Inteples 5 por 100 . . . . 
» » » » 6 por 100 . . . . 
A C C I O NI 
Banco Hispano Americano , . . . . 
> de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . Pesetas. 
Chade 
Azucareras ordinarias . . . 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias. 
Explosivos. Pesetas. . . 
Nortes »> . . . 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , » . . . 
O B L I G A C I O N 
Trasatlántica. . - 6 por 100 1920. . . . . . . 
» 6 por 100 1922 
Chade . . . 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 % por 100 . . . . . . . . 
Azcucareras. . . 4 por 100 . 
Saltosdel Alberche 6por¡100. 
Central de Aragón 4 por 100 
Nortes ;3 .por 100 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 
Francos 
» Belgas. . . . 
» Suizos. . . 
Liras.. . . . . 
Libras • . 
DoIIars 
Reichsraark 
E S 
62,50 
TG'OO 
6V50 
74,50 
8V50 
80'50 
73'00 
SO'OO 
902,5 
go'oo 
leo'oo 
89:50 
Só'OO 
92'60 
101'50 
84,00 
94'00 
820,00 
390'CO 
103l00 
116'00 
oao'oo 
350'00 
25675 
61'00 
10475 
94'00 
58'00 
260,C0 
4ro5 
146'00 
203'20 
54'90 
Sl'OO 
10'47 
2^ 48 
Reses sacrificadas en el día de hoy. 
TABLAJEROS 
Martín Abril. . . . . 
Francisco Rípof . . . 
José Murria 
Hijos de Carmon Yuste 
María Martín . . . . 
Olera Paricio . . . . 
Mariano Ubé . . . . 
Joaquín Martínez. . . 
Diego'Pumarefa . 
Casimira Bejarano 
Simona Jarque . 
Joaquín Higón . 
Domingo Abril . 
José Torres. . . 
Máximo Lario.. . 
Longina Soriano . 
Total 4, 21 
o 
3 
3 
• ^1 
I 
58 
n -1 ex 
o 
H 
AYUNTAMIENTO 
Mañana, a la hora de costum 
bre, el Municipio celebrará sesión 
ordinaria baio el siguiente orden 
del día: 
Lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior. 
Despacho oficial recibido desde 
la última sesión. 
Precio contradictorio de la tu 
beria del alcantarillado. 
Liquidación de las obras del 
frontón. 
Recurso de reposición del ges 
tor de arbitrios. 
Designación de las Comisiones 
de Bandera y Corona para la fies-
ta cívica del 3 de julio. 
Obsei vaciones sobre el proyec-
to de urbanización y ensanches, y 
propuestas de nuevas bases por la 
comisión especial. 
Aprobación definitiva en su ca-
so de las cuentas municipales de 
ios ejercicios 1923 24 y trimestral 
de 1924 fiaste 1930 inclusive. 
Aitas y bíijas en los padrones 
vigentes. 
Licencia de obras de reiorma. 
Do^Uu^entos justificativos de 
pago y 
Ruegos y preguntas. 
Coloniales, salazones, Tocino 
Jamones y embutidos 4* 
v E üsr T -A- s P O R Twt A. ~sr O R 
Plaza Carlos Castel, 18, T E R U E L 
a s i m i r a B e j a r a n o 
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M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
Representanle en Teruel y su provincia 
MANUEL VICENTE L O P E Z 
JoaqulQ Costó, 38, 2o.-Teléfono 62 A . - T E R U E L 
A las seis y media celebra hoy 
scbión la Comisión de FomeLto. 
D t í P O R l t í 8 
F U T B O L 
ECOS TAURINOS 
Dos telefonemas tenemos ante 
nuestra vista y ésta, la vista, se 
nos nubla ante el entusiasmo que 
de nuestro p-ícho brota al leer los 
dos éxitos que e1 pundonoroso 
diestro turoiense Nicanor Villalta 
ha obtenido. 
Dos triuefos que hay que seña-
lar con letra grande porque han 
sido alcanzados en dos plazas 
que no son la de Madrid. Y deci-
mos esto porque los cenamorados 
de lo suyo» al hablarles de algún 
éxito de Nicanor enseguida dicen 
que sólo en Madrid triunfa, sin 
tener en cuenta la importancia de 
esos triunfos en el primer circo 
Los infantiles del Terror gaua- ^ España. 
i ron por 3 0a los de la Olímpica \ 
anteayer. 
i Y los de la Juventud a los pe 
^ qutños de la agrupación D¿poxii 
; vo Arrabal por 5 0. 
i Ayer jugaron el equipo provin 
M A T A D E R O P U B L I C O 
Ei domingo toreó en Arlé» con 
1 Marcial y Bienvenida. Estos dos 
últimos no consiguieroa el éxito 
¡ de Villalta, quien realizó dos 
enormes f aenas de muleta luego 
de hab.r cosechado en quites nu 
I cial y el de la Juventud, venden- merosas ovaciones. Mató con su 
i do los primeros por 4 2. ; peculiar estilo y cortó dos orejas. 
• • • 1 *^1 ganado, de Contreras, bien. 
! Ya es seguro que el día S j u e J Ayfcr lidió ea Alicante r.ses 
I gan los primeres equipos de Ju •: del conde de la Corte, qu^ fueron 
i ventud-Rápid. | bravos, con Cüicuelo y Barrera, j 
Anteayer, por no haber llegado | Nicanor fué el béroe; tuvo una j 
uno de los regalos aportados para tarde cumbre, tanto que cortó 
! el campeonato local, no jugaron i cuatro orejas y dos rabos. ¿Se 
: la selección Juventud-Terror con - ¡ pueden conceder más galardones? 
i tra la ÓJmpica. | Esto nos demuestra bien palpa-
I Se celebraiá el próximo domin- i blemtnte que el cmaño», nuestro 
! go y durante el descanso serán!torerc» Produl0 ayer el'delirio en 
: entregados los premios. ; ia Plaz 1 de Alicante. Fué quien 
^ ^ ^ I ocupó el primer puesto aunque la 
, „ ' prensa valenciana se lo otorgue a 
El Cataluñ. antes Europa, ha B i cortó tres oreiaSí 
licenciado a todos sus jugadores , chicuelo, regular, 
por no poderles pagar. y hasta la próxima, Villalta, 
Ahora formará un equipo mo-! o s ^ 3 tanaco, tutnbrados 
desto y entusiasta. t . • : ^ • Í 
J a tus apot.ósicos triunfos que 
* • • I cuando nos entregan un telefone-
El Barcelona ha perdido más nia tuyo pensamos ¿cuántas on -
de doscientas mil pesetas durante jas h .brá cortado? 
la pagada temporada. 
G O L F 
¿Hay quien desee jugar un par-
tido de go f en un campo de , 
2 800 kilómetros? 
Si l o h i y , que se presente en 1 
Brisbane ya que allí le esptr.i un | 
entusiasta jugador australiano | 
para echar la partidita... 
Z O Q U E T I L L O . 
H A C I E N D A 
P E R S O N A L 
Ha cesado en esta Delegación, 
por traslado a la de Zaragoza, el 
oficial 1.° don Luis García del 
Basto. 
Igualmente ha cesado en el día 
de hoy por haber sido trasladado 
a la Delegación de Barcelona el 
tesorero donjo ié María Ferrando 
y Viles. 
L I B R A M I E N T O S 
Se han puesto al cobro para 
mañana los siguientes: 
Dm Luis Gómez, 725 42 ptas. 
> Fernando Zaera, 22.247 90. 
> Manuel Estevan, 40 241'44 
» Juan Gargallo, 30.052 95. 
> José Aguirre, 9.504. 
> Nicolás Monterdc, 57902 31 
» Isidro Salvador, 4 792 46. 
> R a m ó n Eced Miralles, 
2 107 94. 
> Constantino Barto'o, 3 845. 
> Emiliano Pérez, 7.729 32. 
y Arsenió Sabino, 91 367 67. 
> Rimón E. Gómez, 13.648 41. 
> Jo é Moriano, 23 546 04. 
> F r a n c i s c o Albalate, 
1.038-22. 
> Miguel Aboy, 1 270. 
> Tomás Maleas, 1.503. 
y Faustino Berzosa, 164 50. 
> Mariano R¿sano, 21 064 33. 
y Manuel Félix, 8 906 06, 
Pedro Morata, 2 812 50. 
Manuel Paricio, 6 832 35. 
Manuel Este van, 3 423 32. 
José Pardo, 425. 
Urbano Bielsa. 320. 
Depositario, 13 000. 
RAMOSA. 
» £ ¿ $ ^ 5 * ' . ' S í Ç ^ £ 2 $ ^ « f ü ^ ^ í **SQ?2Í f S í ^ s « 
T a r i f a de p r e c i o s para a n u n c i o s 
E n 1 .a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
E n 2.a y 3.a 0,04 » » » » 
E n 4.A 0,05 » » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
L a Redacc ión de R E P U -
B L I C A e s t á integrada 
por Gregorio Vilatela, 
director; Vicente tranzo, 
Mar uel Villén, Rafael B a -
laguer, Joaquín Cavero, 
Luis Feced, jo sé Pardo 
Gayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriel, Fernando 
López , j o s é Anduj, j o s é 
Soler, Luis Doporto, Pe-
dro Vargas, Ramón F e -
ced, Martín Crespo, Ma-
riano C a ñ a d a , y F e r -
nando Valera. 
| ) i>i i i*i i i i i i ) i i i i i · i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHiini i i i i i i 
Nombramiento 
Según comuaica el director 
gerente de la Sociedad de Auto-
res españoles, ha sido nombrado 
don J . sé Aguirre Ripoll repre-
sentante de dicha Sociedad en 
esta capital para que perciba los 
derechos de representación y eje-
cución de las obras de todos los 
f utores españoles y extranjeros. 
DIPUTACION 
Esta noche a las nuive celebra 
sesión ordinaria la Junta Admi-
nistrativa de la Diputación. 
Del 20 por 100 » de 10 
Del 30 por 100 » de 15 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
15 
A d o q u i n e s 
se venden de 10 por 20 y 
17 Tizón 
Aurr 1 o G u t . é . n z C A U D É 
T E M P E R A T U R A 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 34 
grados. 
Idem mínima de hoy, 14. 
Dirección del viento, E . 
Presión atmosférica, 688'1. 
Recorfido del viento durante las ul-
24 horas, 58 k. 
Pam PaiÉrías y tol 
Nada comparable con la levadura pren-
sada marca H E R C U L E S 
Hilario en Teruel J O A Q U I N E S C R I C H E Valcaliente. mím. 7 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Ternel, al mes L^O pesetas 
Fuera, al trimestre • 6,00 . 
Anuncios, reclamos y esquelas, según tarifa 
30 de junio de 1931 
1 
L a Imprenta editora de R E P U B L I C A 
pone en conocimiento del público en general que esm p 
diendo a una transformación en la misna y admite 
para su confección toda clase de iirprescs, 
obras y revistas. 
Ronda de Víctor Pruneda, núm. 20 
Redacción v Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
No se devuelven los origjnaj 
IN F Ó R M A C Í O N T E L E F Q N I C A 
Resultado de las elecciones en toda 
adrid triunfan los de la conjunción y en 
Barcelona la izquierda catalana 
Franco en un hospital de Carabanchel 
Los datos electo-
rales facilitados 
en Gobernación 
Madrid, 30.—A las dos facili-
taron en el ministerio de la Go-
bernación los siguientes datos 
de las elecciones en Madrid: 
Alejandro Lerroux, 153.789 
votos. 
Koberto Castrovido, 126,605. 
F e l i p e Sánchez Román, 
125.575. 
Pedro Rico. 124.227. 
Largo Caballero, 118.451. 
)ulián Sesteiro, 117.117. 
Luis de Tapia, 115.769. 
César Juarros, 114.326. 
José 5anchis Banus, 111.879. 
Andrés Ovejero, 110.866. 
Mayral. 106.879. 
Cordero, 104.567. 
5abonl. 103.852. 
Tritón Gómez, 98.290. 
Melquiddes Alvarez, 55.621. 
Sánchez Guerra, 55.124. 
Angel Herrera, 27.865. 
De ios candidatos derrotados 
quien mayor número de votos 
obtuvo fué Soriano, que logró 
9.450. 
t i l jaimisla Luis Hernando de 
Larrameudí, consiguió 7.621. 
De los comunistas, el que ma-
yor votación obtuvo fué Bulle-
jos, con 2.769. 
Franco logró 2.028. 
Casanellas, 2.354. 
Los disidentes de la derecha 
republicana obtuvieron única-
mente 5.217. 
tistes datos, según dijo el mi-
nistro, son incompletos, pues 
tallaban aun de algunas seccio-
nes. 
Añadió que el triunfo de la 
coalición ha sido completo. 
Añadió qu¿ el comandante 
Franco ha pedido autorización 
a Saniurjo para venir a Madrid, 
y el auditor de la asesoría de 
Sevilla que instruye el sumario' 
manifestó que no había incon-| 
veniente en autorizarlo, por io ' 
que Franco salió está mañana 
en avión y llegó a Madrid a prí- ' 
mera hora de la larde. 
Aunque los datos generales' 
son imcomplelos (se lardará 
tres o cuatro días en tenerlos 
todos), de los conocidos hasta 
ahora resulta que han triunfado: 
26 de la derecha repubhctina. 
52 socialistas. 
28 radicales. i 
27 radicales socialistas. 
20 catalanistas. 
7 comunistas, entre eLos el 
comandante Franco, incluido en 
la candidatura catalanista de 
Barcelona. 
6 federales. 
8 nacionalistas gallegos. 
5 caiólicos. 
20 republicanos indetermina 
dos 
Enire los Iriunfanies figuran 
seis sacerdotes. 
Bnlre los derrotados; Burgos 
Mezo, por Huelva; Bcrgamín, 
por Málaga; Rafael Sánchez 
Guerra, por Córdoba; y Alcalá 
Zamora, por Barcelona. 
Desde luego, todo el Gobierno 
ha resultado elegido. 
Algunos de los ministros, por 
dos y tres circunscripciones. 
En total, la coalición ha obte-
nido una votación siete veces 
mayor que las restantes. 
Ultimos datos de 
las elecciones 
en Madrid 
Madrid, 50—A la una de la 
madrugada facilitaron en la ofi 
ciña municipal del Censo el re-
sultado de las elecciones de di-
putados a Cortes de Madrid, ca-
pital, que es el siguiente: 
Resultaron eligidos: 
Lerroux, Sánchez Román, Ri-
co, B?sleiro, Largo Caballero, 
Castrovido, T a p i a , Juarros, 
Sanchis Banús, Ovejero, Cor-
dero, Mayral, Saborit, Trifón 
Gómez, Ossorio y Gallardo, 
Sánchez Guerra (don José) y 
Melquíades Alvarez. 
Como el número de votantes 
fué de 157.456 y el 20 por 100 
para «quorum» es de 51.491, 
don Angel Herrera, que obtuvo 
el puesto dieciocho con 27.518 
votos, tendrá que someterese a 
nueva elección. 
Resultado de las 
elecciones en 
provincias 
EN BILBAO 
Madrid, 50. — La conjunción 
obtuvo el copo, triunfando Inda-
lecio Prieto, Julio Zugazagoifia, 
Angel Lacón, Araquistain y Ra 
món Aldasoro. 
EM Z A M O K A 
La elección se desarrolló den-
tro de la más completa norma-
lidad. 
Resultaron eiegidos los seño-
res Maura, Galurza, Marañón, 
el obrero Salvadores, Sanliago 
Alba y Six. 
EN ZARAGOZA 
Por la capitul triunfaron ios 
señores Albornoz, Gil y Gil , 
Marracó, republicanos; Guallar, 
canónigo de acción nacional, y 
José Gros, sucialista. 
Por la provincia, Honoialo 
Castro, Niceto Alcalá Zamora, 
Dimas Pérez, el canónigo Gua-
llar.y el socialista Albert. 
EN SORIA 
Obtuvieron el triunfo los se-
ñores A yuso republicano fede-
ral; Hinojar. üe la acción repu-
blicana, y el independiente Arti-
gas. 
EN V I T O R I A 
R^suitdron proclamados el se 
ñor Nordeces. de la conjunción 
y don Luis Oriol, católico fue-
rista . 
EN ALBACETE 
Triunfó en toda la línea la 
conjunción republicano socialis-
ta siendo proclamados diputa-
dos los reñores Vela, Fabra Ri 
vas, Villar y Mirasol. 
EN GUADALAJAKA 
Resultaron proclamados dipu-
tados los señores Marcelino 
Maní, Serrano, conde de Roma-
nones y Moreno, por la derecha 
republicana. 
EN SANTANDER 
Los cinco puestos de la mayo 
ría los obtuvieron los candidatos 
de la conjunción. 
Los dos puestos de la mino-
ría, el candidato regional inde-
pendiente Lauro Fernández, ca 
nónigo de la Catedral, y Pedro 
Sáiz, catedrático de Madrid. 
Los de la derecha liberal repu 
blicana, derrotados. 
EN HUESCA 
En la capital triunfó la candi-
datura radical, integrada poi los 
señores Lerroux, Ulled, Mayo y 
Pío Diez. 
Siguen en votos don José Sal-
merón, doña Victoria Kenl y don 
Francioco Galau, de id canüidu-
lura titulada del 14 de abril. 
Por las minorías aparece triun-
fante tu candidatura de Piniés 
por la capital. 
Por la provincia hay la impre-
sión de que habrá mayoría a 
favor de la conjunción republi-
cano-socialista. 
IkN .LOíiJ t íOÑO 
Se celebraron las elecciones 
con aDsoiuta iranqunidad, es-
tando asegurado el iriumo de la 
conjunción, integrada por los 
señores L)ei i-¿ío y ADeytua; 
EN MELiL·L A. 
t in las elecciones del domingo 
resultó triunfante ei socialiota 
Antonio Acuña. 
EN LA CoKüiÑA 
Por la mayoría han triunfado 
el ministro de Marina señor Ca-
sares Quiroga; el embajador de 
España en Washington, don 
Salvador de Maaanaga; el se-
ñor Ru.z Pérez, de la punencia 
del Esiatuto gallego; don hmilio 
González, caiedratico de La La-
guna (Canarias); don Amonio 
Villar y don Ramón María Te-
neiro, periodistas; don Ramón 
Suárez, delegado de los resi-
dentes gallegos en América; don 
Alejandro Ruiz, catedrático de 
santiago, y don Roberto Novoa 
Santos, catedrático, todos repu-
blicanos. 
Don Edmundo Lorenzo, don 
Ramón Beade y don José Mará 
que, socialistas. 
Por la minoría, don Luis Cor-
nide, don Leandro Pita, don Be 
nito Blanco y don José Reino, 
agrarios independientes. 
Parece que en la capiiol ha 
habido alguna abstención por 
parle del elemento obrero. 
La candidatura forma ia por. tuvieron muy pocos votos. 
• la conjunción republicana, o sea 
los partidarios de Lerroux, salió 
derrotada, porque en ella iban 
unidos antiguos caciques, ele 
mentos de la unión patiiótica y 
monárquicos. 
Las candidaturas extremistas 
sólo han obtenido algunos vo-
tos. 
EN MALAGA 
Resultaron proclamados dipu-
tados don Fernando Blanco, 
don Francisco Saval y don Pe-
dro Armasa. 
El señor Soriano obtuvo 4.807 
votos. 
Bergamín ha sido derrotado. 
Los datos que fallan no alte-
ran ia elección. 
EN TAKKAÜOÁA 
Triunfó la candidatura de «es-
querra republicana>, obteniendo 
el ministro don Marcelino Do 
mingo mas de 56.00U votos. Le 
siguen en votos los señores Ba 
día y Ayats. 
EN GKANADA 
Resultaron triunfantes por el 
partido de conjunción ds las iz-
quierdas uon Femado de los 
Ríos, don José Pareja, don José 
Santacruz y los señores Jiménez 
Asúa, Sainz, Palanca, Jiménez, 
Ortega Gasset y López Dóriga. 
EN OKENSE 
Han sido proclamados diputa-
dos los señores Román, obrero 
nacionalista; Pazos, Rauical so-
cialista. 
También ha obtenido algunos 
votos el señor Calvo ooteio. 
EN OViEDO 
Por la capital ha triunfado la 
alianza repuoiicano-socíalista. 
Por la provincia han sido pro-
clamados cuatro diputados co-
munistas. 
iíiN PONTJÍÍV biDKA 
Por la capital ha resultado con 
mayoría la coalición republica-
na. 
Por la provincia, dos de la de 
recha republicana y dos nacio-
nalistas gallegos. 
EN TOLEDO 
Triunfaron los candidatos de 
coalición republicano-socialista, 
entre los cuales íiguran José 
Ballester Gozalbo, alcalde de la 
ciudad, y Anastasio de Gracia, 
socialista. 
Triunfó la coalición republica-
no-socialista. 
La candidatura de acción na-
cional coiisiguió muchos votos 
en los colegios de las calles 
céntricas. 
EN SEGÒVIA 
' Aunque faltan datos, es muy 
seguro el triunfo de Cristino Re-
dondo, socialista; canónigo don 
Jerónimo Ganda, republicano 
demócrata católico, y Pedro Ro 
mero, republicano de izquierda. 
Quedan en duda un radical 
socialista y un independiente. 
EN VALLADOLID 
Faltan datos completos de las 
elecciones. 
Por los ya conocidos, se con-
sidera seguro^ el triunfo de la 
conjunción republicano - socia-
lista. 
EN ALMERIA 
Aunque faltan todavía datos, 
por los ya recibidas puede darse 
como'seguro el triunfo de los 
candidatos de ia izquierda repu-
blicana. 
Triunfaron los candidatos de 
ia conjunción republicano-so-
ciohsta, figurando entre ellos 
Nicolás Salmerón. 
EN A V I L A 
Resultan elegidos: 
Eladio Sánchez , de acción 
republicana. 
Francisco Barnés, radical so-
cialista. 
Francisco Antón, radical. 
Fefipe García, socialista. 
Todos de la conjunción repu-
blicano-socialista. 
El quinto lugar io obtiene el 
sacerdote señor Pérez Arroyo, 
independiente. 
EN BALEARES 
Triunfaron los candidatos de 
ta conjunción republicano-socia-
lista, en la que figuran Alejandro 
jaume, Gabriel Alomar, Fran-
cisco Chulla, Manuel Azaña y 
Teodoro Canet. 
También resulta elegido Juan 
March, republicano del centro. 
EN BURGOS 
Por la mayoría triunfan los 
candidatos de la conjunción 
republicano-socialista, y siguen 
el sacerdote don Tomás Alonso 
y el independíentt Ramón Cas-
tro. 
EN SEVILLA 
Aunque se tenían rumores de j EN CADIZ 
que se alterase el orden, la jor-1 Triunfa ia candidatura de iz 
nada electoral transcurrió dentro quierdas. 
de la mayor tranquilidad. 
Fuerzas del Ejército y de la! CICJDAD REAL 
Guardia civil patrullaron por las | FaItñn dat08 compIetos> 
cal l2S. r» J 
Rí.,.t . j . . Puede anticiparse el triunfo de 
Estuvieron cerradas as taber- r« t i L . , 
i u u a a iaa lauer ,1a coalición republicano-socia-
nas y despachos de vinos y en i¡sta. 
los bares y cafés sólo se sirvió í 
café y refrescos. | EN C A R T A G E N A 
e . ^ 1 80 100 ^ CenSO - Triunfan * ^ i c a l Angel Rizo 
Los c o m u n a y Franco ob- L v a r " 
EN CEUTA 
Triunfa en el único puesto An-
tonio Sánchez López Prado, re-
publicano radical socialista. 
EN CORDOBA 
Triunfa la coalición republica-
no socialista. 
EN CUENCA 
Por los cuatro puestos de la 
mayoría, triunfan tres candida-
tos de la derecha liberal republi-
cana, y Aurelio Almagro, socia • 
lista. 
El puesto de la minoría se lo 
disputan un liberal demócrata y 
un jaimista. 
EN GERONA 
Por gran mayoría de votos 
Iriunfó ia izquierda republicana, 
EN NAVAttRA 
Triunfaron dos jaimistas, cua-
tro independientes y un naciona-
lista de la derecha, 
EN PALENC1 i 
Triunfaron César Susano, de-
recha liberal republicana; Abillo 
Calderón, agrario; Ricardo Cor-
tés, agrario, y Miguel Muedra, 
de acción repuDiicana. 
EN SALJAMANC*. 
Triunfaron los candidatos de 
la conjunción republicano aocia-
lista, entre ellos don Miguel de 
Unamuno, y tres agrarios cató-
licos. 
Resultaron derrotados el ge-
neral Queipo de Llano y Martín 
Veioz. 
JIN LUGO 
Triunfó la alianza república 
na. Enrique Gómez, por ia de-
recha liberal; Canos Vázquez, 
socialista. 
EN HUELVA 
Triunfaron tres candidato» ra-
dicales socialistas y dos socia-
listas. 
El puesto restante se lo dis-
putan Soriano, Barriobero, un 
radical y un socialista. 
EN MURCIA 
Triunfó la candidatura de coa-
lición de izquierdas. 
EN JAEN 
Triunfaron los socialistas y 
Ortega Gasset. 
Por la minoría sale Alcalá Za-
mora y dos liberales republica-
nos. 
EN SANTA CRUZ 
DE TENERIFE 
Triunfaron cinco radicales, 
entre ellos don Alejandro Le-
rroux y el socialista Domingo 
Pérez. 
EN LEON 
Triunfaron julio Suárez , José 
Ortega Gasset y un socialista: 
Por la minoría resultó elegido 
un candidato de la derecha re-
gional. 
Madrid, 30.—El señor Alc¿ 
Zamora estuvo en las primera 
horas de anoche en la Preside 
cía para ver si tenía 
nueva noticia relacionada^ 
las elecciones. 
Sal ió a las nueve y medi 
ciendo a los periodistas que 
bía recibido telegramas 
junta sindical del Censo, 
Barcelona, manifestando quej 
necesitan 110 horas para real 
zar el escrutinio general de 
capital y piovincia de 
planteando el problema 
i terrupción del acto. 
j He mandado este despad 
| al ministro de la Gobern icióí 
al presidente de la junta Ce 
del Censo y llevaré el asunl 
I primer Consejo de minisi 
que supongo se celebrará man 
na, para ver si se encuen 
una fórmula con objeio de | 
el escrutinio se verifique en 
plazo legal y aun las sigmi 
elecciones, j i fueren iicc 
rías. 
Los periodistas le pr gu 
ron si tenía datos completo 
las elecciones en Madrid. 
—No tengo ningún dato 
pleto todavía, ni s é nada segi 
aún de si han alcanzado el ÇL 
rum los tres candidatos eiegid 
de apoyo a la República. 
A mi juicio, como el núnw 
de 55.000 votos que han álca 
zado como míninio cadaunoí 
ellos, da suficiente quorum, puí 
hay 175.UOU votantes y no 
sean tantos, pues no puedeflí* 
marse los votos de la mám 
con los üe la minoría, #1 
que tendrán número su& '^» 
de votos. 
Habió después de las I 
dobles que ha obtenido,y*1 
que las agradecía sobre ^ \ 
taragoza, porque su caa&to 
r a l a presemaron de un Í 
esponidneo y él ni siquier 
nombrado apoderados. 
Anadió que los mimstroJ 
Gobernación, Guerra y ^ 
han sido deirolados en al 
provincias o bien han ^ 
por la minoría, como 
en Càceres . 
En cuanto ai subsecret^ 
la Presidencia, señor Sáo 
Guerra, lamentó que hay3 
dado sin acta. 
Terminó diciendo que 
pasado el día estudiando ^ 
íeproyecto de Consiiiuciófl-
aun cuando está p e n d i l 
aprobación del pleno de 
misión, esperaba que no^ 
en lo esencial del antep^' 
que él tiene. 
Huelga 
Madrid, 50 . -En 0* 
han declarado en hue'í 
obreros del campo. 
Unas 
y más a 
tuyente 
primera 
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